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Abstrack 
Pembangkit listrik tenaga uap menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan listrik 
di Indonesia yang semakin besar, dikerenakan bahan bakar yang dipakai relatif 
lebih murah yaitu bahan bakar batubara. Batubara mengandung karbon, hydrogen 
dan oksigen, yang terbentukdari endapan fossil tumbuhan yang berjuta-juta tahun 
lamanya mengendap. PLTU Pacitan adalah pembangkit listrik tenaga uap yang 
menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. Pemakaian batubara pada 
PLTU Pacitan menggunakan  batubara kategori rendah atau lowrank dan batubara 
katagori menengah atau mid rank. Salah satu cara untuk menilai kinerja sebuah 
PLTU yaitu dengan mengkaji pengaruh penggunaan batubara tingkat rendah  (low 
rank) dan batubara tingkat menengah (mid rank) terhadap kemampuan PLTU 
Pacitan yang dapat diamati dari nilai NPHR atau Net Plant Heat Rate Untuk 
mengetahui nilai NPHR (Net Plant Heat Rate) sebuah Pembangkit Listrik Tenaga 
Uap yaitu dengan cara menghitung pemakaian batubara, nilai kalori bahan bakar 
dan produksi daya. Pemakaian batubara midrank lebih efisien dengan nilai kalori 
lebih dari 4.300 kCal/kg. Pemakaian batubara midrank nilai NPHR atau Net Plant 
Heat Rate lebih stabil sebesar 2.615,11 kCal/kWh. Dengan target maksimal 
NPHR (Net Plant Heat Rate) pada kontrak kinerja tahun 2017 semester I adalah 
2.745,79 kCal/kWh. 
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